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KATA MUTIARA 
 
“Keadilan tidak harus sama. Seseorang yang adil adala seseorang yang menempatkan sesuatu 
pada tempat yang semestinya” 
 
“Memandang manusia jangan hanya dari satu sisi karena sisi yang lain mungkin lebih baik” 
  
“Hidup adalah pilihan untuk yang menjalani. Berpikirlah positif dalam menjalani hidup. 
Nikmatilah karunia kehidupan yang diterima” 
 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di 
jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 
bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” 
(QS. Al Baqarah Ayat 261) 
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